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I 
 
摘  要 
 
近年来，随着我国经济长期高速增长，装饰装修市场迅猛发展，人们对自
身的生活环境越来越关注，希望在家装的过程中能够物美价廉，家装中所使用
的材料合格、环保且耐用，整个家装的过程客户能够全程参与、可视和透明。
这些需求对市场规范化提出了更高的要求，家装企业在这些年来不断的改革和
规划，在家装项目管理、设计服务、工程质量以及工程透明化等方面做出了各
种努力，以提高企业的服务品质，改善企业和客户之间的信任度和美誉度，同
时提高企业的品牌认知度，提升自身在行业市场的核心竞争力。 
 本文是立足于家装行业的需求改变和服务质量的提高，整合了公司项目业
务流程，发掘各角色的工作流程及需求，利用 Web 技术建立了适应行业企业
需求、便捷方便和实用性很强的家装企业业务管理系统。本系统通过对行业理
念、企业业务流程需求及服务对象需求等，在研究了 Web 信息构架的基础理论
和操作基础上，重新进行了构筑和组织，重点研究了系统中的组织、构架和展
现的设计与实现，在保障家装企业基本功能服务的前提下，优化了信息结构与
交互设计，也是本文研究目的所在。顺应用户要求和角色使用分析，以最便捷、
最直接和最有效的方式展现交互，是系统最大特点。 
本文在软件系统实现上以 PHP 三层架构和 Ajax 结合，作为工程技术基
础设计上实现了软件功能需求，不但充分考虑了软件系统的可扩展性和方便快
捷的体验需求，在系统设计中以业务流程主线与角色分析定位相结合，促进软
件系统的实用性和灵活性。 
 
关键词：家装企业；项目管理；Web 技术 
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Abstract 
 
In recent years, the decoration market has developed fast as the economy 
increased fast in a long term in our country. People are paying more and more 
attention to their living environment, hoping that they can take part in the whole 
visible and transparent decoration process in which qualified, environmentally 
friendly and durable decoration materials are used inexpensively. All this calls for a 
higher level normalization of the decoration market. Home improvement companies 
have been making every effort all these years to reform and plan in home 
improvement project management, design service, project quality, project 
transparency and so on ,to improve the service, gain the trust and reputation from 
clients, as well as awareness and the core competitiveness of their companies.    
The improvement of service has integrated project process of the company, and 
uncovered the workflow and demand of every role. A business management system 
of home improvement company, which is convenient and practical to meet the need s 
of home improvement companies, has been set up by using the web technology. This 
system has been rebuilt and reorganized, on the basis of research on the basic theory 
and operation of web information architecture, after the research on the industry 
theory, business process and demand of clients, with the design and achievement of 
the system’s organization, structure and show as its focus. The research purpose of 
this thesis lies in the optimization of information architecture and interaction design, 
in the premise of guaranteeing the basic service functions of a home improvement 
company. The biggest feature of the system is to exhibit the interaction in the most 
convenient, direct and efficient way, by meeting the need of clients and role usage 
analysis. 
This thesis combines the PHP three-tier architecture with Ajax in software 
system implementation, and achieves software functional requirements in 
engineering technology foundation design. It has taken the scalability of the software 
system and the experience of convenience into consideration, and increased the 
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practicality and flexibility of the system, by combining the business process mainline 
with the role analysis location in the system design. 
 
Key words: Home Improvement Enterprise; Project Management;Web Technology
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第一章  绪论 
1.1 项目背景及意义 
近几年来，随着我国经济长期高速增长，装饰装修市场迅猛发展，家装市
场不断规范，许多企业逐渐形成规模，设计服务逐步规范化。但在整个家装行
业中，存在着“正规军”与“游击队”之间的竞争，在行业竞争中“正规军”
在其中并不占有任何优势。比如北京每年装修有 50 万户，有 400 多亿经营消费，
在上海家装行业年产值已突破 260 亿大关，其中正常营业的装饰公司占据市场 
35%业务量，而所谓的“游击队”[1]却占据了市场业务量 65%，大大超过了装
饰公司的业务量。家装公司要在市场上占据更大份额，规范行业制度，加强企
业管理，团队协作，在实际行动中将客户的利益放在首位，提高企业服务质量，
使整个市场得以良性发展。面对企业与企业之间的直面竞争和“游击队”业务
发展的挑战，市场规范化的呼声渐高，国家相关部门联合编制了家装行业规范
标准，并在 2013 年发布了《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》家装企业。
在市场规划大前景下，家装公司必须尽快实现经营模式的转变，强化市场营销，
加强企业管理，调整企业管理结构，提高企业竞争核心力。 
随着家装市场过程越来越透明化，促使家装企业调整自身的策略，开始从
量化到质化的转变，从企业管理、设计水平和提升服务质量来提升家装的品质， 
提升自身在行业市场的核心竞争力，提升企业的品牌认知度。 
1.市场规范化要求 
家装行业入门门槛较低，一些家装工人在做了几年后，也能在市场上占一
席之地。但是，没有经过系统学习和美学修养，设计出来的家装品质较低，每
年相关部门的投诉率很高。家装市场上一直以来缺乏对应的法律法规，品牌家
装企业一直以来努力呼吁市场规范。从 2012 年始，家装行业在商务部的引导下，
发布了《家居家装行业经营服务规范》征求意见稿，广泛征集行业企业公司的
意见，对未来家装质量、项目流程、制作工序等作出了明确规范，家装公司也
因此有了法规的指导，未来规范的行业市场将指日可待。 
2.消费透明化的要求 
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近年来，人们对自身的生活环境越来越关注。提倡一种透明装修理念，也
就是指在整个装修过程中，从材料采购、图纸设计、装修施工、到工程预算结
算等各个环节全部应清楚明白的告知装修业主，让装修业主了解真实的装修全
过程明明白白的进行消费。 
3.企业品牌化要求 
    家装市场上同类设计服务差别不大，家族质量和品质良莠不齐。品牌成为
企业间关键的、核心的差异化因素。品牌体现企业的经济实力、经济效益[2]，
维系着消费者对一个公司认可度，是与企业建立起来的信赖关系，是企业延续
和成长的核心动力所在。 
基于以上原因，并结合地方家装公司的实际情况，目前已建设具有一定规
模有一定知名度的家装企业，急需建立一个安全、高效、稳定的客户服务及业
务管理的综合设计管理平台。本文在此背景下，以某地方企业实施建设家装设
计管理平台为依据，阐述设计与实现适合地方性家装企业的设计交流平台整个
过程。 
本项目以某软件外包公司的设计管理平台最为系统设计开发的原型，结合
家装企业的实际情况、需求及未来三年发展规划进行系统的设计、开发和测试。 
1.2 课题研究现状 
随着信息大爆炸时代的到类，互联网发展迅猛，电子商务应用到了各行各
业，在家装行业中传统的营销模式面临了巨大的挑战，如何有效提高家装公司
的服务质量，如何对企业项目进行有效管理，如何在激烈的竞争中找到正确的
网络营销管理模式？成为了家装企业最为迫切的需要。目前国内外家装行业电
子商务营销模式较为成熟的做法，简单归纳为以下几种： 
1.家装企业全包模式服务 
家装企业全包模式服务或称一站式[4]服务是开启了家装行业服务标准化，
杜绝家装全收费乱象，并制定了一系列的标准，为消费者提供包括基础装修、
材料、灯具、家具及陈设配置在内的全套服务。在国内引领家装市场电子商务
模式的有金煌装饰“全装大师”，在行业率先依据《标准》实施“全包六禁止”，
明确规定管理费、材料等项目收费，家装面积计算方式，使用环保材料等。获
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得了业内好评和广大市民的赞誉。 
2.网络销售模式 
随着互联网飞速发展，网络用户不断增大，网络直接影响到了人们生活方
式，网上购物已经渐渐被人们所接受，并乐于使用。多数家装企业已经意识到
网络推广与品牌建设的需要。许多家装企业集结各方力量打破地域限制、空间
限制提出了“一站式”家装服务。居淘宝数据魔方显示，人们在网上购买家装
材料、家具和各种五金配件的比例不断增加，其中建材类销售额中装饰灯具、
淋浴设备占 20%，五金件、墙纸等占 60%。其他占据 20%。家具类销售额中，
坐具类家具占据总销售额的 30%，卧具家具占据总销售额 20%，桌类家具、办
公家具占据总销售额 10%左右。其他如装饰画、窗帘、地毯等占据了余下 30%
左右份额。 
网络营销与品牌推广模式，集中于传统的家装品牌企业，随着互联网用户
不断增加，迎来了 Web2.0 时代，大部分装饰公司开始探索网络商务服务的渠
道，尝试建立企业网站，展示企业设计实力，提升企业品牌化。在国内，家装
企业在网络广告投放幅度越来越大。在国外，网络广告也是主流的网络应用模
式，德国家装行业拥有完善的网上咨询和订购服务。国外规范而健全的网络销
售体系，为中国的家装行业提供了一个很好的借鉴案例。 
1.3 主要研究内容 
本文通过开发一套系统，在企业品牌建设上得以提升，在业务管理上，提
高工程管理时效性，提高企业对客户的服务质量，同时提高家装项目透明度。
在该管理系统中，能从管理上提高企业的管理时效，对设计项目的设计进度，
施工进度进行实施跟踪，从客户咨询—设计服务—项目施工—项目预算—项目
归档环节服务到位,能让客户在装修过程中，能在任何地方看到自家装修项目的
进度，使家装的整个过程增加其透明度,提高客户的满意度。在销售上帮助企业
服务客户、挖掘潜在客户和指导客户理解装修各项环节，总而提高企业的业务
量和服务质量，塑造企业品牌形象。基于企业实际要求，在该系统上实现设计
交流和项目管理子系统。从业务服务、设计服务、项目管理[3]等多个方面提供
巨大的信息交互能力，提高项目信息的管理、企业分析，使企业进入一个良性
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的、可持续发展阶段，促进企业品牌知名度的打造。 
1.4 论文章节安排 
本论文主要分为以下七个章节结构开展分析和讨论： 
第一章，绪论。阐述了项目开发的背景、意义、家装行业的现状和本项目
研究内容，并对全文的组织结构设置进行概括性的阐述说明。 
第二章，关键技术介绍，对课题开发工作使用相关技术进行简要的介绍，
主要介绍了项目中 WEB 信息架构、Ajax、三层设计等知识体系和专业技术应用，
并简要介绍了软件开发过程中核心技术的使用。 
第三章，系统需求分析。从业务需求分析、功能需求分析、非功能性需求
分析等方面对系统进行了分析，得出了系统开发的范围及任务。 
第四章，系统总体设计。从系统的设计原则入手，对系统的软件架构、总
体功能模块、数据库、系统安全、网络结构等方面的设计进行了总体概述，形
成了系统的总体框架。 
第五章，系统详细设计与实现。详细介绍了在家装企业项目管理平台上解
决其解耦关系、UI 设计、界面设计等主要实现的功能模块,同时展示了部分系
统界面。 
第六章，系统测试。介绍了系统测试的结果。 
第七章，总结与展望。对全文进行了总结，并对家装企业项目管理平台将
来的功能扩展进行了描述。 
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